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Introdução: A violência escolar é um problema social que é visto em grande parte nas escolas municipais 
e trazem prejuízos à educação. Objetivo: O objetivo deste estudo priorizou a identificação dos fatores 
que geram a violência escolar. Método: O método utilizado na nossa pesquisa foi o de revisão 
bibliográfica para a documentação e busca das informações importantes para a pesquisa. Resultado: 
O que é caracterizado como ato de violência é descrito como agressões e discriminações, e os 
impactos nas camadas sociais são importantes, já que afetam psicologicamente o aluno e o impede de 
seguir uma vida escolar normal. Para definirmos as origens dos problemas e consideramos o que pode 
levar ao comportamento agressivo e, para combater os incidentes, devemos nos conscientizar e 
unirmos esforços efetivos de todos os envolvidos. Conclusão: Concluímos que além de ser 
necessária a união de todos e desenvolver métodos de combate direto, devemos tentar caracterizar 
o que é um ato de violência escolar, para, depois, conscientizar as pessoas dos perigos e influenciar 
os potenciais agentes envolvidos, como os pais e professores. 
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